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Novembrinumber a lgab arst ide 
kongressi mater ja l ide l isaga A , 
„ järele jäänud kõnedega“: prof 
Robert Tigerstedti „Vere voolamine 
arterites“ ja Aleksander Rammuli 
„Lähemad ülesanded tervishoiu alal“. 
Neist viimane oli ajakirja aprilli­
numbrist välja jäänud põhjusel, 
et „Kõne sekretariaati senini sisse 
andmata. Ilmub vahest edaspidi“. 
Nüüd jõudis järg kätte.
Prof Tigerstedti viimasel päeval 
peetud ettekanne oli kindlasti kong­
ressi väärikaks lõpupalaks. Tegu 
on Soome päritolu arstiteadlase ja 
füsioloogiga, kes oli kongressi esine­
jate seas ilmselt üks tuntumatest 
teadlastest. Teaduse ajalukku on 
ta läinud reniini avastajana. Tema 
ettekanne oli ka üks mahukamatest: 
ligi 15 lehekülge ja 20 joonist.
Lisas B olid ära toodud kong­
ressi resolutsioonid, mis algasid 
üldise „soov iavaldusega“: „Eesti 
Arst ide L i idu juures tuleb luua 
kommisjon, kelle ülesandeks oleks 
välja töötada tervishoidliste tead­
miste laialilaotamise viisid rahva 
seas kui ka tervishoidliste seaduste 
kavatsused ja tõutervishoiu küsi­
muste lahendamine. Tartus tuleks 
rahvalik tervishoiu muuseum ühes 
raamatukoguga asutada ühenduses 
ülikooliga.“ Sellele järgnes ridamisi 
detailsemaid suuniseid tiisikuse 
vastu võitlemisest, lastekaitsest ja 
koolitervishoiust kuni suguhaigus­
tesse nakatumise teatise vormini.
Ajak ir ja kongressikajastuste 
väline osa algab prof Aleksander 
Paldrocki artikliga „Leepra ravit­
semisest söehappe lumega“. Esmalt 
annab autor teada, et ta on uue 
raviviisi leidnud, mille „tagajärjel 
silmapaistev paranemine 13 kuulise 
ravitsemise järgi kindlaks tehtud 
sai“. Järgneb ülevaade selle aja tead­
mistest leepra tekitaja ja raviviiside 
kohta. „Minule paistis selge olevat, et 
senini ebaõnnestunud katseid leepra 
alal sellega seletada tuleks, et leepra 
sünnitajad kattega kaetud on, mis 
nende juurde pääsemist takistab. 
Ainult siis võiksime mingisuguse 
kordamineku pääle loota, kui see 
kate kõrvaldatud võiks saada … mis 
viis mind mõtte pääle selleks külma 
mõju ära kasutada. Külma allikaks 
tarvitasin ma söehappe lund“. 
Nüüdseks on see raviviis ajalooks 
saanud, kuid omal ajal saatis Pald­
rocki selle kuulutamisel rahvus­
vaheline tuntus, ehkki oponendid 
kodumaal näitasid, et prof Paldrock 
mitte esimene ei olnud, kes seda 
raviviisi leeprahaigetel katsetas, 
ning et sellel puudub tervendav 
toime (K. Schlossmann, Eesti Arst 
11/12, 1923). 
Dr Karl Schlossmanni ülevaate­
artikli „Tuberkuloosi vastu võitle­
mise alused“ üks lõik annab ehk 
võitlustandrist kõige ilmekama pildi: 
„… kulutaksime rohkem selleks, et 
tiisikuse infektsiooni ära hoida, siis 
poleks tarvis tiisikuse rohitsemise 
üle pääd murda, mille kohta kõigi 
jõupingutuste pääle vaatamata prae­
gusel ajal õigusega Calmette sõnad 
maksavad: keemiliste arstirohtu­
dega tuberkuloosi parandamine on 
võimata, hügieeniline ja dieteetline 
ravitsemine ei suuda igat tuberku­
loosi haiget päästa, tuberkuloosi 
immuniteet on alles väike tulukene, 
mis tumedalt kaugelt läbi paksu udu 
paistab“.
Ee s t i  Vab a r i i g i  t e r v i sho iu 
nõukogu koosoleku protokoll ist 
saab muu hulgas teada, et „Nõukogu 
võttis otsuse vastu, mis sõjaminist­
rile saadetakse, et nekrutite vastu­
võtmise korda muudetaks, nii et 
päeva jooksul mitte üle 50 inimese 
ühel arstil läbi vaadata ei tuleks“. 
Tegu võib olla ühe esimese arstide 
töökoormuse normeerimise katsega 
Eestis ja norm oli karm. 
„Tartu Eesti Arstide Seltsi teadus­
likkude koosolekute protokollidest“ 
nähtub, et tegevus on usin olnud 
ning õhkkond aus ja konstruktiiv­
selt kriitiline. 18. koosoleku ette­
kanne: „Dr. med. A. Liin: „Punase 
värvi mõjust raskete rõugete pääle" 
(Über die Wirkung des Rotlichtes 
auf Variola). Opponentide arvates 
on eelolev katse arvuliselt, kui ka 
läbitöötamise mõttes vähe tõendav“.
Dr  S i eg f r i ed  Ta l v i k  a n n ab 
ülevaate visiitidest Riiga, kus ta 
sealse noore ülikooli arstiteadus­
konnaga tutvumas käis. „Rahvuste 
järele on õpejõududest: 12 lätlast, 6 
sakslast, 1 rootslane ja 1 venelane. 
Seega vahekord sootu teine kui meil: 
nende ülikool kannab märksa tuge­
vamat rahvuslist ilmet. Sääljuures 
on nad õige ettevaatlikud nimeta­
mistega: professoriteks on neil, ilma 
erandita, õpetlased, kellel juba oma 
vastav akadeemiline tsensus enne 
ilmasõda oli olemas. Kõik teised, kes 
alles Läti ülikooli organiseerimisel 
ülikooli õpejõudude hulka astunud, 
on alles dotsendid, resp. dotsendi 
kohustetäitjad, isegi eradotsendid, 
olgugi, et nii mõnelgi neist juba 
hõbehärmatis ehib pääd.“
Kroonika rubriigis kutsutakse 
taas üles Eesti Arsti toetama: „Liidu 
juhatus peab tarvilikuks arstiselt­
sidele südame pääle panna, et nad 
igat ühte oma liikmetest kohustaks 
kuukirja tel l ima“. Ei si is saadud 
ega nüüdki saa rahata hakkama. 
Samuti selgub, et tervishoiumuu­
seumi mõtte algataja dr Aleksander 
Rammul on esitanud arstide seltsile 
muuseumi kava.
Eesti Arsti 1922. aasta novembri­
number on leitav Eesti Arsti kodu­
lehelt https://eestiarst.ee.
